




Tujuan penelitian  ialah untuk menganalisa, merancang, dan membangun sistem 
aplikasi penjualan spesifik penjualan online untuk mendukung proses bisnis pada 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan (yakni pengumpulan informasi melalui berbagai macam 
referensi buku, jurnal,dan karya tulis), wawancara (yakni pengumpulan informasi secara 
langsung dengan narasumber), observasi sistem yang sedang berjalan, dan menyusun 
Data Flow Control (DFC). Setelah melakukan analisis, didapat permasalahan pada 
sistem yang sedang berjalan pada perusahaan seperti kesulitan alokasi waktu sales dan 
respon yang lambat dalam memenuhi permintaan prospek dan customer untuk produk 
yang umum, menurunnya citra layanan perusahaan, dan kesulitan menjangkau prospek 
yang lokasinya jauh, dan lambatnya proses transaksi produk/barang yang nilainya relatif 
kecil..Hasil yang dicapai adalah penyelesaian prototype aplikasi penjualan online yang 
dapat membantu kinerja perusahaan dan menjawab permasalahan perusahaan tersebut. 
Simpulan yang dapat diambil adalah aplikasi yang dibuat berpotensi membantu 
customer memenuhi kebutuhan bisnisnya, dengan biaya investasi yang relatif rendah 
dibandingkan manfaatnya, Potensi manfaat aplikasi dapat lebih ditingkatkan dengan 
penyempurnaan dan penambahan fitur aplikasi. Implementasi dari aplikasi penjualan 
online ini tidak membutuhkan investasi yang tinggi.   
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